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Synopsis : The role of gaze is often crucial in Toni Morrison’s novels.
In The Bluest Eye?1970?, for example, Pecola accepts the ugliness
which others impose on her ; in other words, she sees herself through
the gaze of others. In Tar Baby?1981?, Morrison gives an important
role to white characters for the first time. The function of the here ap-
pears to be different from that in The Bluest Eye. This paper aims to
reveal the role of gaze in Tar Baby, and to elucidate the motif of its
counterpart, blindness.
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?You rape me and they?Valerian and Sydney??ll feed you to the
alligators. Count on it, nigger. You good as dead right now.?
?Rape? Why you little white girls always think somebody’s trying to
rape you??
?White??She was startled out of fury.?I’m not . . . you know I’m
not white!??TB 121?
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Son was watching her?she was a model of industry and planning.
?. . .?. He watched her. There is the power, he thought, right there.
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There he?Son?saw the stars and exchanged stares with the moon,
but he could see very little of the land, which was just as well be-
cause he was gazing at the shore of an island that, three hundred
years ago, had struck slaves blind the moment they saw it.?TB 8?
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??He?Mr. Yocobowski?does not see her?Pecola?. because for him there is
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